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の作品制作に取り組む｡ テーマ企画､ 素材作成､ インタラクション検討､ 知的所











マルチメディアの意義､ 用いられる技術・技法､ 専門言語､ オーサリングツール
の使用方法について学ぶ｡
デザイン論
(選択必修)
ウェブページを始め､ 人が得る情報のほとんどは視覚を入口として得られる｡ 自
己満足に終わることなく効果的で説得力のあるウェブページ作成のため､ 色彩の
本質を理解するとともに､積極的に色彩をコーディネイト､ コントロールできる
ことが好ましい｡ 上記の目的を達成するために､まず色彩の測定方法と管理方法
を理解させ､引き続き色彩心理､色彩計画について理解を深め､ウェブをデザイン
する上での基礎知識の修得をめざす｡
